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Phenomenology's influence on the social science has become a fact, and taken 
seriously by people. This needs us to explain how the phenomenology is associated 
with social sciences, it is how to carry out the reflection of the social sciences and the 
rationality of the phenomenology of social sciences, and further describes a kind of 
phenomenological philosophy of social sciences should have what kind of 
characteristics. The conflicts also become increasingly intense between continental 
philosophy and analytic philosophy in philosophy of social sciences. And the revival 
of phenomenology, we see the third way that the different from the traditional route. 
The article attempts from the perspective of phenomenology, seize the constant 
element in phenomenology, to confirm the legitimacy of the phenomenology into the 
philosophy of social sciences. Obviously, only the concept of intentionality enables 
phenomenology to break through modern science subject-object dichotomy, 
phenomenological involvement in social science is the dominant position. Time is the 
possibility of objects in the form of conditions in phenomenology. The basic way of 
phenomenology is that the analysis of time and social scientists. And with the 
corresponding to the scientific concept of life world, natural attitude and 
phenomenological attitude to differentiate, specific science can provide certain 
understanding to the world, but there are make the possibility of being covered，at the 
same time, also has been clear about the way of phenomenological questions of social 
sciences. Reflections on questioning methods have enough, we further ask what is the 
target of the social sciences. The pursuit of universality is explained the nature of one 
type of the shallow layers in phenomenology. We can describe the basic 
characteristics of a kind of philosophy of social sciences through three basic structure 
of the phenomenological analysis. A certain level of individuality of lay particular 













 Abstract  
III 
matters really understanding of science. 
 We will meet with people of social sciences in its own survival, realize 
scientific social sciences mainly comes not from the objectivity, but rather by itself as 
a means of human self-realization is established. The social sciences is just a way of 
human self-realization, a stage. And rationality as self toward the object, in turn, limit 
our self-fulfilling. So phenomenological philosophy of social sciences did not give us 
a closed system of knowledge, but to help us see the possibility of a new social 
sciences. 
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